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Karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan akuntansi aset tetap
pada Laporan Keuangan Konsolidasi PT Pegadaian 2013-2012 setelah ada
perubahan model kebijakan pengukuran pada aset tetap tanah dan bangunan dari
model biaya menjadi model revaluasi dan dampak perubahan tersebut pada
laporan posisi keuangan serta kinda keuangan perusahaan, ditinjau dari rasio
solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas.
Dari hasil penelitian menghasilkan bahrva kebijakan revaluasi yang belum
diterapkan sepenuhnya menyebabkan pengukuran dan pengakuan aset tetap tidak
konsisten karena pengunaan dua model kebijakan akuntansi dalam satu pos
laporan keuangan yaitu, aset tetap. Dampak revaluasi menyebabkan nilai aset
tetap dan total aset naik, nilai total ekuitas dan laba bersih naik akibat munculnya
surplus revalauasi. Dampak positif perubahan model kebijakan aset tetap terhadap
kinerja rasio hanya terjadi pada rasio solvabilitas yang mengalami penurunan, f'lx
Asset Turn Over (Aktivitas) mengalami penurunan, Return on Inyestment
@rofitabilitas) mengalami kenaikan.
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This study aimed to analyze the accounting model for fixed assets in the
Consolidated Financial Statements PT Pegadaian for 2013-2012 year periods,
after the changes of the measurement of fixed assets for land and buildings from
cost model into the revaluation model, analyze the impact of these changes on the
statement of financial position and financial performance, reviewed by solvency
ratios, activity ratios, profitability ratios.
From the results of the study, it suggest that the revaluation model which
has not been fully implemented causes the measurement and the recognition of
fixed assets became inconsistent, because the use of two accouriting models in the
same financial statement item, named fixed assets. The impact of the revaluation
causes the value of fixed assets and total assets increased, total equity and net
income rose caused by revaluation surplus. The positive impact of changes in
model models of fixed assets to performance ratio only occurs on all solvency
ratios, all decreased, Fix Asset Turn Over (Activity), decreased, Retum on
Investment (Profitability), increased.
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